



vo proljeće potpuno će me izludjeti. 
Jučer sam šećući zapela o uspor-
nik i pala, prekjučer sam pokvarila 
daljinac jer sam gledajući ponovak svoje 
omiljene serije nespretno zamahnula rukom 
i daljinac mi je ispao. Prije tri dana, kad sam 
biciklirala oko škole, naglo sam zakočila i 
pala na nos, a danas sam, noseći smeće u 
smećnjak prosula ga po cijeloj ulici. Užas! 
Moja majka kaže da sam vjerojatno zalju-
bljena. No nisam ja kriva – proljeće je i sve 
je moguće! Ali nisam ni jedina koja je očito 
smotana. Jučer se moja teta najprije biciklom 
zabila u bocara, a potom na parkomatu po-
kvarila izlaz za račune. Eno, još i sad računi 
izlaze kao na traci, no mama kaže da i njoj 
računi stalno dolaze… Kad bih mogla nacr-
tati osjećajnik koji pokazuje osjećaje, pored 
moga bi sigurno pisalo – izgubljena. 
Sigurna sam da bi i Renatin bio poseban 
jer ona je prava borkinja i zato je moj uzor. 
Imala je tumor, no pobijedila ga je i sretnija 
je nego ikad. Njezin je tata također junak. 
Kad joj je bilo loše, u bolnicu je stigao za dvi-
je minute! Eh, moj tata nema pojma voziti au-
tomobil i sigurno bi uzeo taksi. Uvijek zapne 
u prometu. (Za što baš uvijek kaže da nije on 
kriv, nego vozači koje bi češće trebalo spajati 
na alkomjer). Prekjučer je pretjecao na cesti 
gdje nije bilo pretjecajnika. Sramota! Kad 
je išao u Zagreb, na naplatnici je zaboravio 
uzeti ostatak novca pa je službenik vikao za 
njim. Moja sestra malo je bolja vozačica od 
tate, no i ona je nedavno baš na raskružju 
ostala bez goriva. Nije se previše oko toga 
živcirala. Uzela je slobodan dan na poslu i 
otišla u opuštaonicu. Čim se vratila s opu-
štanja, udavila nas je pričama o dijeti. Čisto 
sumnjam da će uspjeti! Za nju je brzogriz 
zakon. Ja se ne opterećujem dijetama i naj-
više volim kad mi mama složi jednu obilnu 
dvokrišku pa se pošteno najedem. 
Moja mama je divna. Tata joj je nedavno 
kupio pametni telefon koji ima dodirnik, ali 
ona i dalje, umjesto da ga lagano pritišće, 
udara po njemu. Ne će me čuditi ako joj se 
pokvari za mjesec dana. Za godišnjicu braka 
mama je otišla u daroteku i kupila tati dar – 
medvjedića kojega je tata potajno dao meni. 
(Uistinu ne razumijem zašto, baš je sladak.) 
Ali zato je tata otišao u rasprodajnicu i ku-
pio si parfem. Mami je tata odlučio priuštiti 
rječarenje na Zrmanji. Mamu je to užasnu-
lo, ali morala je prihvatiti… Ah, ti odrasli! 
Ponašaju se kao djeca, zar ne?
Anđela Šapina, 6.c
O
Čovjek koji je otvorio brzogriz nekoć je 
bio bocar i kad je skupio dovoljno novca, 
otvorio je brzogriz. Kad je čula njegovu pri-
ču, baka je kupila čak četiri dvokriške.
Uskoro smo stigli do parkinga i baka je 
otišla do parkomata koji joj nije vratio osta-
tak novca pa se počela svađati s njim kao da 
je uvjerena da ju parkomat čuje. Dobro je što 
je baš uvijek trijezna jer bi se sigurno svađala 
i s alkomjerom da joj ga policajac ponudi. 
U rasprodajnici je bilo krasnih mobitela 
na dodirnik i ja se nisam mogla odlučiti te je 
kupovina potrajala. Bakina je serija sigurno 
već završila pa me pomalo grizla savjest. 
Putem sam se tako loše osjećala te sam se 
ispričala baki. 
Ona se na to samo nasmijala i rekla mi 
da se ne brinem jer serija ionako ima pono-
vak, ali ovakav dan s unukom ne. Tu njezinu 
rečenicu nikad ne ću zaboraviti!
Ivana Josić, 6.c
